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Es- ist rilns nicht abqLich, Iir auch nu:c,r,€i,n e.i+ziges
: r i : . i -a i ( ] .  1 i r - : i_ .11 i  .  t l t  r  - - , i rL . l
rfort 4os lrostes zq schreiben. $enn v/ir Gert{idr\aR9-h,,nicht aus
l-{
:des.|f,1]!tag.'b- ui{Esr so a.b-ne!l lviL aber gefilg' uro zu eriuesqen'
!.vi e gross der Vedust ul.1d !ein Schmerz €ein nllssen. Und darum
sei uns erleubt' Dlr schlicht zu sa€ienr aiass lvlT das Leid wI
den Yerlust ,eines besten u.1d treuesten {allere4en teilen. l{ehr
14'age ich kaun auezudriickenr derln ee ist [ icht unsere Artr groesen
Schraerz in tr6.nen u.!1d Jaftner zu beteuben. (Freil ichr so tragen
sich die lasten des lebeIls schlrerer; ulld bedriicl iend ist die lat-
sache, viele Freunde zur unrichtiSeil Zeit w1d ir]]mer viel zu frl lh
zu rlerl-Leren, A$ fi ircht crl ichsten iGlt dabei der L'eal.}nLe, dass
die alterl lreunde schon gehen u]]d die neuen noch nicht ode? nut
o i r  Vorbcha l t  i h re  r ]3 tze  e imeh:en . )
1'f ir sind sichex' dass neine .Freunde ie*zi; . loch besorgter
u& llch sein {erden. !.y' lr rvii lschen aufrichtig' dass Dir Lraft ge-
nug bleibtr ,ei.n lebenswerh zu vollenden. Du nusst vollend.en -
filr u.rre und fiix die Nachwelt, tdiTA Ft[' lNT'
tukdcs Arct i
trass uns r1och fiir teinen irief von 19. April danke.n. l{a-
ti ir l i-c l! bltten \ '?ir Dich' Ieinen Verleger ardzuftrdern' urs die
trsthetik zu senalen. (ltbgliche lTnailriehrnlichkerten st6ren r-rns nicht.
Er  so l l  s je  nLr f  e -Ln .e^r , . r ' i ebea sch-cke j ] . )
Sonst iet jetzt Dichts von tselang zu berichten. Aber
vlellelcht i i l teressiert es Dich zu e rfahrenr dass v]ir den Roman
rlGoyar Von ll ion leuchtwanger vcr-i ir-...11 .-crdel. Xs ist rnir gelu]]-
gen, liarta I'eucht\sanger dafilr zu getri.nnell' oblvohl 1i,ir fiir die
Rechte lieine llevlsen zahlen l{'di.jle.n.
nen ?lan, I 'Ausflug der toten l igdchenl zu verfi lnenr haben
v,/ir z;uri ickstellen lrl lssen" stephan ilexnlirl ist z.Zt. nicht ' iarbeits-
1ustlg". Iclr. hoffe, dass wir spAter darauf zurtic]ltofflen F{iiT ver-.
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